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ékphrasis  en  la  Antigüedad.  Recientemente  se  ha  recuperado  el  contexto  retórico 
inherente a la práctica ecfrástica con contribuciones significativas como las de Webb, 





y  precisa  de  una  revisión,  o más  bien,  de  una  reformulación  que  contextualice  la 
práctica ecfrástica desde una perspectiva progimnasmática mucho más rica y variada.  
Este libro no pretende ni enumerar ni comentar de manera exhaustiva todos los 
textos ecfrásticos de  la Antigüedad y Bizancio. Tal  tarea sería  imposible de realizar 





La aproximación a  la  literatura ecfrástica en  su globalidad  se  realiza en este 
trabajo  desde  la  perspectiva  del  canon  literario,  un  concepto  moderno  que,  sin 




pueden  ser  considerados  canónicos  durante  un  periodo  de  tiempo  en  el  que  la 
literatura sirve, entre otras cosas, para definir la identidad cultural.  
Después de los capítulos introductorios dedicados a la motivación del proyecto, 
la  teoría progimnasmática y  el  estado de  la  cuestión, nos  centramos  en  la práctica 
ecfrástica antes de  la aparición de  los manuales de progymnásmata. Enmarcamos, en 
primer lugar, el uso descriptivo del lenguaje en la epistemología visual griega de gran 











innovaciones  formales  como el epigrama o el desarrollo de  la  ékphrasis  técnica que 
hallamos tanto en la épica como en la literatura técnica en si.  
La época del Imperio Romano hasta el periodo tardoantiguo se inicia como una 




en  un  género muy  popular  como  es  la  novela  griega.  Es  también  en  el  periodo 
tardoantiguo cuando empieza a surgir una ékphrasis de tipo compilatorio‐divulgativo 














extenso  apartado  por  recopilar  todas  las  nociones  de  ékphrasis  de  la  Antigüedad 
siguiendo  modelos  progimnasmáticos  en  la  mayoría  de  los  casos  y  por  sus 
innovaciones en el ejercicio estratégico de la autodescripción, la alegoría ecfrástica y la 
modernización  y  economización  del  lenguaje  en  pro  de  la  divulgación  y  la 
supervivencia  del  ejercicio  de  la  ékphrasis.  Por  último,  comentamos  brevemente  la 
influencia de Tzetzes sobre los autores del Renacimiento italiano y concluimos el libro 
con un apartado en el que no solo reunimos las tesis derivadas de nuestro análisis, sino 
que  también  nos  referimos  a  las  limitaciones  del  trabajo  y  los  posibles  temas  de 
investigación que se derivan de estas, como p.e. el estudio de cánones ecfrásticos ya 







Einführung  der  Progymnasmata‐Handbücher  mit  dem  Ziel,  ihre  wichtigsten  Merkmale, 
Variationen und Transformationen von der archaischen Zeit bis Byzanz zu skizzieren. 
Im Einklang mit dem von Leo Spitzer geprägten Begriff der Ekphrasis beschäftigt sich 




Autoren  wie Webb,  Fernandez  Delgado  und  Pordomingo  geleistet.  Die  in  jüngster  Zeit 
vorgenommenen Analysen deskriptiver Texte sind  in der Regel eher monografisch, d.h. sie 
beziehen sich auf einen bestimmten Text, eine thematische Auswahl oder einen bestimmten 
Autor.  Dies  bietet  die  Möglichkeit,  die  philologische  Analyse  zu  vertiefen.  Doch  der 
allgemeine Überblick über die ekphrastische Praxis wird immer noch von Paul Friedländers 
Arbeit (1912) beherrscht und verzerrt, so dass eine genaue Überprüfung, oder besser gesagt, 
eine  Neuformulierung  vonnöten  ist,  welche  die  ekphrastische  Praxis  in  den  vielfältigen 
progymnasmatischen Kontext stellt. 
In  diesem  Buch  sollen  nicht  alle  ekphrastischen  Texte  der  Antike  und  Byzanz 
aufgelistet  oder  kommentiert werden.  Es wäre  unmöglich,  eine  solche Aufgabe  in  einem 
einzigen Band ernsthaft durchzuführen. Es geht vielmehr darum, den  literarischen Kontext 
wiederherzustellen und den Ausgangspunkt für die progymnastischen Studien zur Ekphrasis 














wir  uns  auf  die  ekphrastische  Praxis  vor  der  Einführung  der  ersten  Progymnasmata‐
Handbücher.  Der  beschreibende  Sprachgebrauch  wird  in  der  griechischen  visuellen 
Epistemologie  verortet,  welche  eine  große  ästhetische  und  philosophische  Reichweite 
erlangte.  Die  visuelle  Epistemologie  fungiert möglicherweise  als  Ursprung  der  zentralen 
Eigenschaft  der  Ekphrasis,  d.h.  der  Enargeia  (sensorische  Lebhaftigkeit  oder  „Evidenz“  in 
philosophischem Sinne), welche die Progymnasmata später erwähnen.  
Die Autoren der hellenistischen Periode, insbesondere Apollonius Rhodios, trugen zur 
Neudefinition  des  archaischen  und  klassischen  Kanons  maßgeblich.  Wo  Homer  nur 
Pinselstriche mit beschreibendem Potential gab, entwickelte Apollonius Ekphrasen, die sich 
durch  ihre  feinen  Details  und  Sinnlichkeit  auszeichneten.  Um  die  Grenzen  der 
progymnasmatischen Vorschriften zu verstehen, ist es zentral, die von den Rhetoren zitierten 
ekphrastischen Texte zu kommentieren. Auf diese Weise können wir die Innovationen einiger 
Autoren  einschätzen,  z.B.  in Bezug  auf die  homerischen Modelle, die Euripides  in  seinen 
Tragödien  variiert  und  neudefiniert —  Homer  übte  in  der  Tat  fast  alle  ekphrastischen 




Das  Römische  Reich  beginnt  als  Teil  und  Fortsetzung  des Hellenismus.  Einerseits 
bringt  es  eine  selbstständige,  immersive  Ekphrasis  hervor,  die  sich  bis  in  die  Spätantike 
entwickelt, z. B. mit Philostrat und Lukian. Andererseits blüht die allegorische und moralische 
Dimension der Ekphrasis, und es gedeiht die Tendenz, fiktive oder reale Gemälde, Skulpturen 








Die  byzantinische  Periode,  welcher  wir  das  letzte  Kapitel  widmen,  setzt  diese 
ekphrastischen Typen in ähnlicher Weise fort, wie wir am Beispiel des Epos von Nonnos von 
Panopolis sehen können. Es entsteht  jedoch auch eine rhetorische Ekphrasis als autonomes 
Genre  mit  einer  idealen  epideiktischen  Struktur  für  die  Weihung  von  Kirchen  und 
Denkmälern. Dieses Genre, das zweifellos von den Rhetoren und insbesondere von Libanios‘ 





und  folgt  dabei meistens  progymnasmatischen Modellen.  Relevant  sind  aber  auch  seine 
Erneuerungen,  geprägt durch die  Selbstdarstellung, die  ekphrastische Allegorie  sowie die 
Modernisierung  und  Ökonomisierung  der  Sprache  zugunsten  der  Wissensvermittlung 
einerseits und der Tradierung der ekphrastischen Praxis andererseits.  




nicht nur  aus  einer  chronologischen,  sondern  auch  aus  einer  geographischen Perspektive, 
wobei  komplementäre  Fachdisziplinen  wie  die  Kulturgeschichte,  die  Ästhetik  oder  die 
Kulturwissenschaften stärker einbezogen werden könnten. 
